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Abstract: Anandam Computer located at Jl. Gejayan Gg. 20 solar Yogyakarta. In accordance with the 
meaning of the word "Anandam" which means "HAPPINESS", Anandam Computer strive to always 
achieve happiness for all people by providing the best service and prices for consumers, the location is 
quite setrategis in the city center makes the consumer to easily in the purchase. Anandam Computer store 
currently still using manual sales or buyer should come directly to the store. Computer Anandam not have 
a website sales as a means of improving services to consumers and ameans of improving sales results. 
This research aims to generate Anandam Computer Store Sales Website. With the sale of website 
sales in Anandam Computer Store Yogyakarta, is expected to streamline how sales at Anandam 
Computer Store. Benefits that writers get for doing research on the CV. Anandam Computer is getting the 
materials in the form of data items that will be used to undertake the manufacture of the Sales of Goods 
Website CV. Anandam Computer Yogyakarta. The item data is the most basic and primary in the process 
of making system. With the research in the CV. Anandam Computer, I get a lot of the weaknesses of the 
system are implemented in CV. Anandam Computer system sales are still done conventionally. With the 
existence of this system is expected to improve the quality of service quality CV. Anandam Computer to 
customers. 
Keywords: Sales Systems, "Website". 
 
Abstraksi: Anandam Computer terletak di J. Gejayan Gg. Surya No.20 Yogyakarta.Sesuai dengan arti 
kata “ANANDAM” yang berarti “KEBAHAGIAAN” , Anandam Computer berusaha untuk selalu 
mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang dengan memberikan pelayanan dan harga yang terbaik bagi 
konsumennya, Dengan lokasi yang cukup setrategis di pusat kota Yogyakarta membuat para konsumen 
untuk mudah dalam melakukan pembelian. Toko Anandam Computer saat ini masih menggunakan cara 
penjualan secara manual atau pembeli harus datang langsung ke toko. Anandam Computer belum 
memiliki website penjualan sebagai sarana peningkatan pelayanan kepada konsumen dan sarana 
meningkatkan hasil penjualan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menhasilkan Website Penjualan Toko Anandam Computer. Dengan 
adanya penjualan website penjualan di Toko Anandam Computer Yogyakarta, diharapkan dapat 
mengefisienkan cara penjualan pada Toko Anandam Computer. Manfaat yang penulis dapatkan selama 
melakukan penelitian di CV. Anandam Computer adalah mendapatkan bahan-bahan berupa data barang 
yang nantinya digunakan untuk melakukan pembuatan Website Penjualan Barang pada CV. Anandam 
Computer Yogyakarta. Data-data barang tersebut merupakan hal paling pokok dan utama dalam 
melakukan proses pembuatan system. Dengan adanya penelitian di CV. Anandam Computer, penulis 
mendapatkan banyak sekali kelemahan-kelemahan system yang diterapkan di CV. Anandam Computer 
yaitu system penjualan masih dilakukan secara konvensional.Dengan adanya system ini nantinya 
diharapkan bisa meningkatkan mutu kualitas pelayanan CV. Anandam Computer terhadap pelanggan. 
Kata kunci : Sistem Penjualan, “Website”. 
 
1.1. Latar Belakang 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada 
konsumen suatu bidang usaha penjualan harus 
inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi 
konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual 
produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan 
konsumen disamping itu barang-barang yang 
ditawarkan mengikuti perkembangan, kemudian 
selalu memberikan yang terbaik berarti 
memberikan banyak alternatif  barang,  dan 
kemudahan dalam bertransaksi. 
Suatu bidang usaha harus dapat mengenalkan 
diri dan  produk-produk yang mereka jual 
sehingga konsumen yang belum tahu  akan 
mengenalnya, yang sudah mengetahui akan 
semakin percaya. Sehingga akan mudah 
mendapat perhatian masyarakat. 
Teknologi komputer berkembang sangat 
pesat dengan munculnya internet dimana 
komputer-komputer dapat saling terhubung 
membentuk jaringan yang sangat luas yang 
terdiri dari ribuan komputer di seluruh dunia. 
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Siapapun yang mempunyai akses ke dalam 
jaringannya dapat saling bertukar informasi 
berbagai macam bentuk data  teks, gambar, 
suara, file dan sebagainya. Lebih dari itu 
jaringan ini dapat diakses selama 24 jam. 
Permasalahan yang dialami CV Anandam 
Computer Yogyakarta adalah dalam hal 
pelayanan transaksi penjualan dan pembelian 
barang kepada customer, metode penjualan 
yang diterapkan di CV Anandam Computer 
Yogyakarta adalah metode penjualan terpusat, 
yaitu penjualan yang hanya dilakukan di ruang 
lingkup kota Yogyakarta, hal ini tentunya 
mempersulit pelanggan CV Anandam Computer 
apabila lokasinya yang jauh dari kota 
Yogyakarta, masalah ini menjadi hal yang serius 
bagi pihak CV karena CV anandam computer 
Yogyakarta bergerak dalam bidang usaha 
perdagangan, tentu yang diinginkan oleh 
pelanggan adalah mekanisme transaksi yang 
mudah, dan efisien, tepat guna tepat waktu,  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka 
dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan 
yang dialami pihak instansi Pihak CV. Anandam 
Computer Yogyakarta belum bisa melayani 
transaksi penjualan dan pembelian secara online 
dan Dalam melayani transaksi penjualan dan 
pembelian pada CV Anandam Computer 
Yogyakarta yang dilakukan oleh pelanggan, 
solusi dari permasalahan tersebut adalah 
dengan menggunakan metode transaksi secara 
online, diamana transaksi tersebut tidak hanya 
dilakukan secara terpusat di CV saja. 
1.3. Batasan Masalah 
a. Sistem penjualan yang diterapkan CV. 
Anandam Computer masih dalam ruang 
lingkup wilayah Yogyakarta. 
b. Pengerjaan Sistem hanya sampai pada 
perancangan dan pembuatan sampai 
ujicoba internal. 
 
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
Menghasilkan Website Penjualan Barang pada 
CV. Anandam Computer Yogyakarta. 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut  
1. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan penjualan 
barang kepada konsumen CV. 
Anandam Computer Yogyakarta. 
2.1.  Pengertian Internet 
 Internet adalah sekumpulan jaringan komputer 
yang saling terhubung secara fisik dan memiliki 
kemampuan untuk membaca dan 
menguraikanprotokolkomunikasitertentuyangdise
butInternetProtocol(IP) dan Transmission Control 
Protocol (TCP). Protokol adalah spesifikasi 
sederhana mengenai bagaimana komputer 
saling bertukar informasi. (Allan,2005:12) 
 
2.2.  Pengertian Website 
Website (Situs Web) merupakan sekumpulan 
dokumen yang di publikasikan melalui jaringan 
internet ataupun intranet sehingga dapat di 
akses oleh user melalui web broser. ( Sardi, 
2004:4). 
 
2.3.  Pengertian Web Server 
Web server atau server web adalah sebuah 
bentuk server yang kusus digunakan untuk 
menyimpan halaman website atau home page. 
( Nugroho, 2004:4) 
2.4.  Pengertian Web Browser 
Web browser adalah suatu program atau 
software yang dikhususkan untuk dapat 
mengakses dan melihat isi dari website yang 
diakses di internet.Browser yang saat ini paling 
banyak digunakan adalah Internet Explorer dan 
Mozilla Firefox (Anonimus, 2007:7). 
 
2.5.  Pengertian PHP 
PHP adalah bahasa server-side scripting yang 
menyatu dengan HTML untuk membuat halaman 
web yang dinamis. Maksud dari server-side 
scripting adalah sintaks dan perintah-perintah 
yang diberikan akan sepenuhnya akan 
dijalankan diserver tetapi disertakan pada 
dokumen HTML. Pembuatan web ini merupakan 
kombinasi antara php sendiri sebagai bahasa 
pemrograman dan HTML sebagai pembangun 
halaman web (Sunarfrihantono, 2002:23). 
2.6.  Pengertian HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) merupakan 
salah satu format yang digunakan dalam 
pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan 
di halaman web. Oleh karena itu agar dapat 
membuat program aplikasi diatas halaman web, 
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anda terlebih dahulu harus mengenal dan 
menguasai HTML (Sunarfrihantono, 2002:2). 
2.7.  Pengertian MySQL 
MySQL adalah multiuser database yang 
menggunakan bahasa Structured Query 
Language (SQL). MySQL dalam operasi client 
server melibatkan server daemon MySQL disisi 
server dan berbagai macam program serta 
library yang berjalan disisi client. MySQL mampu 
mengangani data yang cukup besar.( 
Sunarfrihantono, 2002:65). 
2.8.  Pengertian Basis Data 
Basis data adalah mekanisme yang digunakan 
untuk menyimpan informasi atau data. Informasi 
adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari 
untuk berbagai alasan. Dengan basisdata 
pengguna dapat menyimpan data secara 
terorganisasi. Setelah data disimpan informasi 
harus mudah diambil. Kriteria dapat digunakan 
untuk mengambil informasi, mencari informasi 
berdasarkan banyak kriteria. Data juga harus 
mudah ditambahkan kedalam basisdata, 
dimodifikasi dan dihapus (Stephens dan Plew, 
2000:5). 
2.9.  Pengertian Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat yang 
digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 
yang telah ada atau sistem baru yang akan 
dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data 
tersebut mengalir ataupun lingkungan fisik 
dimana data tersebut akan disimpan (Jogiyanto, 
HM, 2005:700). 
2.10.  Simbol-Simbol Data Flow Diagram 
Menurut (Whitten 2004) Data flow Diagram 
(DFD) menggunakan beberapa simbol untuk 
menggambarkan hubungan dalam proses 
pembuatanya, diantaranya: 
a. Proses, Proses adalah suatau 
pekerjaan yang dilakukan oleh sistem 
dalam merespon arus data yang masuk 
sehingga menjadi keluaran arus data 
yang sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
b. Aliran Data, Aliran Data 
menggambarkan suatu perpindahan 
masukan informasi atau data kedalam 
proses atau keluaran data dari dalam 
proses.  
c. Terminator atau External Agent, 
External agent adalah sebuah symbol 
yang menggambarkan manusia, 
kelompok, sistem atau organisasi yang 
berhubungan dengan sistem. External 
agent disebut juga External entity 
d. Data Store,Data disimpan dimaksudkan 
untk digunakan nantinya sinonimnya 
adalah file dan basis data. 
 
2.11 Kajian Pustaka 
Dalam penelitian sebelumnya yang menjadi 
kajian untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi dan melakukan pengkajian dari teori 
dan metode pemecahan masalah yang sama 
dari permasalahan yang ada adalah sebagai 
berikut : 
Pada jurnal (speed) Fakultas Teknologi 
Informatika UNSA volume 9 no.2 Agustus 2012 
dimuat naskah dengan judul “Perancangan 
Sistem Informasi Penjualan Laptop Pada 
Commanditaire Vennotschaap (CV) Sembilan 
Sembilan” yang ditulis oleh Muhammad Luqman, 
Indah Uly Wardati diuraikan bahwa dengan latar 
belakang Teknologi informasi terus berkembang 
seiringdengan kemampuan komputer memberi 
solusi bagipermasalah diberbagai bidang. 
Kegiatan yangumumnya menggunakan peranan 
teknologiinformasi yaitu sistem informasi 
pengolahan datakeuangan, pengolahan data jual 
beli, pengolahandata persediaan barang dan 
lain-lain.Pengembangan sistem komputerisasi 
untukpenjualan laptop masih sangat 
dibutuhkan,khususnya dalam pengolahan data 
persediaanbarang. Pada CV Sembilan Sembilan 
prosespengolahan data persediaan barang 
tersebut masihkonvensional yaitu tanpa 
terkomputerisasi sehinggamenimbulkan 
beberapa masalah, diantaranyaketidaktepatan 
pemeriksaan barang yang ada,sering terjadinya 
persediaan barang yang tidakterkontrol, 
pencarian data barang dan prosespembuatan 
laporan yang relatif lama. 
Pada Jurnal (speed) Fakultas Teknologi 
Informatika UNSA volume 9 no.3 agustus 2012 
dimuat naskah dengan judul “Pembuatan Sistem 
Informasi Penjualan Pada Toko Sehat Jaya 
Elektronik Pacitan” yang ditulus oleh Ika Nur 
Indah, Bambang Eka Purnama, Sukadi diuraikan 
bahwa Suatu bidang usaha harus 
dapatmengenalkan diri dan produk-produk 
yangmereka berjualan sehingga konsumen 
yangbelum tahu akan mengenalnya, yang 
sudahmengetahui akan semakin 
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percayasehingga akan mudah 
mendapatkanperhatian dari masyarakat. 
Bisnismerupakan suatu kegiatan usaha 
individuyang terorganisasi untuk 
menghasilkandana menjual barang ataupun jasa 
agarmendapatkan keuntungan 
dalampemenuhan kebutuhan masyarakat dan 
adadi dalam insdustri. (Allan Afuah, 2004: 
4).Sedangkan penjualan sendiri 
merupakanproses dimana sang penjual 
memuaskansegala kebutuhan dan keinginan 
pembeliagar dicapai manfaat baik bagi sang 
penjualmaupun sang pembeli yang 
berkelanjutandan yang menguntungkan kedua 
belahpihak. (Winardi, 1991 : 2).Toko Sehat Jaya 
Elektronik Pacitanmerupakan toko elektronik 
yang bekerjadibidang penjualan elektronik.Toko 
inimenjual beberapa barang elektronik 
seperti,Kulkas, Televisi, Radio, Kipas Angin, 
MesinCuci dan lain sebagainya. Toko Sehat 
JayaElektronik Pacitan sejauh ini 
masihmenggunakan cara konvensional 
dalammenangani masalah transaksi penjualan. 
Dari jurnal-jurnal tersebut penulis 
mempunyai sebuah gagasan atau ide bahwa 
saat ini CV Anandam Computer Yogyakarta 
dalam proses pelayanan transaksi kepada 
pelanggan, masih menggunakan metode 
transaksi di pusat yaitu dengan datang langsung 
ke CV untuk melakukan transaksi, terkadang 
apabila pelangannya banyak salah satu 
pelanggan harus menungu giliran untuk bisa 
bertransaksi. Oleh karena itu untuk 
menangulangi permasalahan yang terjadi 
dibutuhkan sistem yang bisa memberikan 
sebuah solusi bagi pihak CV dalam melayani 
pelanggan yang ada, agar pelanggan tidak antri 
lagi untuk bisa bertransaksi. 
Pelanggan cukup mengakses internet 
kemudian mengunjungi website CV Anandam 
Computer untuk melihat barang-barang yang 
ingin di belinya. Kemudian apabila ingin membeli 
maka disediakan tombol order untuk melakukan 
proses transaksi, dan apabila barang tersebut 
habis stok nya maka aka ada pemberitahuan 
pada tombol order tadi berubah menjadi stok 
barang kosong. Oleh karena itu penulis 
mengambil judul Website Penjualan Barang 




3.1.  Relasi Tabel 
 
3.2. Kerangka Pemikiran 
 
a. Struktur Tabel Admin 
 
b. Tabel Bank 
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c. Tabel Hubungi Kami 
 
d. Tabel Header 
 
e. Tabel Inbox 
 
f. Tabel Pembelian  
 
g. Tabel Pembeli Detail 
 
h. Tabel Outbox Multipath 
 
 
i. Tabel Out Box 
 
j. Tabel Send Item 
 
3.3 Perancangan Form Input 
a.  Perancangan Halaman Depan Website 
Penjualan 
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c.   Perancangan Halaman Kontak Kami 
 
d.   Perancangan Halaman Cara Pembelian 
 







f.   Perancangan Halaman Chekout 
 
4.1 Implementasi Sistem 
a.  Tampilan Antar Muka (interface) 
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c.  Halaman Tambah Berita 
 
d.  Halaman Cara Pembelian 
 
a. Halaman Jasa Pengiriman 
 
5.1. Kesimpulan 
1. Dengan adanya Website Penjualan 
Barang pada CV. Anandam Computer 
Yogyakarta maka transaksi penjualan 
barang secara online menjadi lebih 
mudah dan cepat. 
2. Sebuah website penjualan barang yang 
telah dibuat pada CV. Anandam 
Computer Yogyakarta sudah 
terintegrasi dengan baik, sehingga 
memudahkan admin  dalam 
menjalankan proses penjualan online 
pada CV. Anandam Computer 
Yogyakarta. 
3. Proses pencatatan data transaksi  sudah 
dapat disimpan dalam database. 
4. Dengan dibuatnya website penjualan 
tersebut, akan memudahkan kinerja 
admin untuk transaksi penjualan 




1. Agar selalu dapat dipercaya oleh 
pelanggan maka hendaklah pihak toko 
komputer selalu cepat dan tepat dalam 
memberikan layanan yang dibutuhkan 
konsumen. 
2. Sumber daya manusia yang 
menangani sistem harus memiliki 
kualitas yang memadai karena 
kesalahan-kesalahan yang terjadi 
disebabkan karena kurangnya 
kemampuan pengguna dalam 
pengoperasian sistem.  
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